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PENGARUH GAYA HIDUP SEHAT, PENGETAHUAN PRODUK,
DAN PERSEPSI HARGA TERHADAP NIAT BELI SORBET GHIACCIO
ABSTRAK
Pandemi Covid-19 membuat masyarakat cenderung selektif dalam memilih
asupan makanan salah satunya dalam memilih makanan penutup atau dessert,
Saat ini, perusahaan berlomba-lomba untuk membuat suatu produk yang
menyesuaikan dengan kondisi saat ini, disamping itu masyarakat juga sudah
mengubah gaya hidup mereka yang dahulunya lebih konsumtif dalam hal
makanan, sekarang menjadi gaya hidup sehat dan perusahaan sadar dan paham
betul akan hal tersebut, dilain sisi juga masyarakat lebih memilih untuk
membeli produk apabila mereka telah memiliki pengetahuan produk itu
terlebih dahulu, seperti produk tersebut apa, harganya berapa, manfaatnya apa
saja, dan sebagainya. Juga tak dipungkiri bahwa persepsi harga sampai saat ini
juga menjadi salah satu yang terutama dalam calon konsumen untuk
melakukan niat beli suatu produk. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui
apakah gaya hidup sehat, pengetahuan produk, dan persepsi harga
berpengaruh terhadap niat beli sorbet Ghiaccio. Penelitian ini menggunakan 145
responden dimana data diperoleh dari kuesioner yang disebarkan secara online
melalui google form. Data tersebut kemudian diolah menggunakan software
SPSS (Statistical Package for the Social Sciences). Hasil pengolahan SPSS
menunjukkan bahwa gaya hidup sehat, pengetahuan produk dan persepsi
harga berpengaruh secara positif terhadap niat beli sorbet Ghiaccio. Melalui
penelitian ini diharapkan bahwa Ghiaccio dapat memaksimalkan variabel gaya
hidup sehat, pengetahuan produk, dan persepsi harga agar dapat meningkatkan
niat beli calon konsumennya.
Kata Kunci : Gaya Hidup Sehat, Pengetahuan Produk, Persepsi Harga, Niat
Beli.
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THE EFFECTS OF HEALTHY LIFESTYLE, PRODUCT KNOWLEDGE,
AND PRICE PERCEPTION ON PURCHASE INTENTION ON
GHIACCIO SORBET
ABSTRACT
The Covid-19 pandemic makes people tend to be selective in choosing food , such as desserts.
Currently, companies are competing to make a product that adapts to current conditions,
besides that people have also changed their previous lifestyle. more consumptive in terms of
food, now it is a healthy lifestyle and companies are aware and understand this very well, on
the other hand people also prefer to buy products if they already have knowledge of the
product beforehand, what kind of product is it, what is the price, what are the benefits course,
and so on. It is also undeniable that the perception of price to date has also become one of the
most important factors in prospective consumers to purchase a product. This study was
conducted to determine whether a healthy lifestyle, product knowledge, and price perception
affect the purchase intention of Ghiaccio sorbet. This study used 145 respondents where the
data were obtained from questionnaires distributed online via google form. The data is then
processed using SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) software. The results of
SPSS processing showed that a healthy lifestyle, product knowledge and price perception had
a positive effect on the purchase intention of Ghiaccio sorbet. Through this research, it is
expected that Ghiaccio can maximize the variables of healthy lifestyle, product knowledge,
and price perception in order to increase the purchase intention of prospective consumers.
Keywords: Healthy Lifestyle, Product Knowledge, Price Perception, and Purchase
Intentions.
